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Tesis de grado publicadas en 
Estados Unidos sobre Colombia 
Publicamos en el Boletín Cultural y Bibliográfico una lista completa 
de las t esis de g rado que han sido esc1·itas en los Estados Unidos y que 
tienen como tema a Colombia. Igualmente insertamos una introducción ex-
plicatoria, enviada por el Centro de Estudios Latino-Americanos, presidido 
por William Paul McGreevey. 
Esta publicación nos pone en evidencia el inter és creciente por Colom-
bia, en las zonas universi tarias. En los últimos cinco años se han publicado, 
con diverso tema, 26 tesis, mientras que en el quinquenio 1939-45, tan solo 
fue publicada una. 
Colombia es estudiada en estos textos, desde distintos ángulos, his-
tóricos, económicos, geográficos, antropológicos. 
La seriedad con que son acometidos estos estudios, por parte de los 
universitarios que han elegido como tema un aspecto cua lquiera de la vida 
colombiana, es estimulante y ejemplar y pone en evidencia el interés que 
la hist oria o la economía del país suscita en la juventud intelectual ame-
ricana. Algunos de estos estudios, que han llegado hasta nosotros, como 
el escrito por David Bushnell, sobre el régimen del General Santander 
en la Gran Colombia, muestran un conocimiento detallado de la historia 
colombiana. 
Thomas Blossom, eligió como tema la vida de don Antonio Nariño, 
precursor de la Independencia. 
El hist oriador Brubaker, escribió una monografía sobre Santa Fé y el 
desarrollo del municipio durante el siglo XVIII. 
Tomara H olzapf el, estudió el dialecto antioqueño en la obra de Tomás 
Carrasquilla. 
David Leonard, relata la revolución de los Comuneros. 
Abelardo Patiño analiza la crisis de los partidos políticos en Colombia 
de 1946 a 1953. 
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TESIS DOCTORALES SOBRE COLOMBIA, ESCRITAS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS DE 1939 A 1966 
Las tesis de grado en las universidades de los E stados Unidos, cons-
tituyen el primer esfuerzo sostenido de investigación original escrita, pro-
movido por los futuros scholars. 
Este trabajo debe considerarse fecundo, considerándolo bajo el aspecto 
de una original y nueva materia prima del conocimiento y no como una 
brillante incursión dentro del tema, o como un escrito sagaz e incisivo. 
Algunos doctos de academia han observado que el joven scholar, si 
fuera prudente, restringiría sus esfuerzos en este primer estadio de su 
carrera, al descubrimiento y acopio de datos empíricos e incontrovertibles. 
De esta manera no ofenderían ni excitarían a su triunvirato de lectores: 
e l comité de tesis. 
En la realidad pocas tesis son perfectamente inocuas, como lo indica 
la lectura de la lista que sigue. Ellas pueden calificarse como una nueva 
investigación dentro de materiales empíricos. Estos estudios en sí mismos, 
con frecuencia, pueden convertirse en importantes fuentes de información 
y de análisis para otros scholars. Teniendo en mente este objetivo, fue 
preparada la lista de las tesis de grado sobre Colombia, esc1·ita en los 
E stados Unidos, en el período 1939-1966. 
Hemos preparado una preliminar tabulación cronológica y temática, 
representada en estas listas. En nuestra búsqueda en el Sumario de tesis 
y en las listas de la Unión Panamericana sobre las tesis escritas sobre 
Latino-América, y otras fuentes, hemos encontrado una tesis escrita en los 
años que van del 39 a 1945. Siete tesis de 1946 a 1950. 15 tesis de 1951 
a 1955. 12 tesis de 1956 a 1960. Y 26 tesis de 1961 a 1966. 
Se observa alguna aceleración en el grado de interés y de estudio sobre 
Colombia, pero no como muchos lectores pudieran esperarlo. E speramos un 
mayor número de t esis en el próximo quinquenio, que en cualquier otro 
período previo. 
El mayor número de tesis, (16) se observa en el campo de la h istoria. 
Siguen las que eligieron temas económicos, en número de 9. Ciencia polí-
tica: 7. Economía agrícola y geología, 6 cada una. Geografía, antropo-
logía y sociología, 5 cada una. Finalmente aducación y literatura, 1 cada 
una. 
Debe tenerse en cuenta y anotarse, que solamente 6 tesis de estas 
listas, han sido publicadas más o menos en forma completa. En los casos de 
muchas ot ras incluidas en la lista, han aparecido impresos en uno o más 
artículos de periódico, basados en todo o en parte sobre la investigación 
de la tesis respectiva. Sinembargo el conjunto de la investigación no es 
utilizable, con estos fragmentos, para el público intelectual. Agradecería-
mos las sugestiones que se nos hicieran para remediar esta situación 
en el futuro. 
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La r eferencia a la f uente de cada t esis, está indicada a la der echa 
de la lista, con las siguientes iniciales: 
D. A.: Sumario de tesis . 
P .A.U.: Unión Panamericana. Tesis sobre tópicos panamericanos. 
En general las tesis D.A. están clasificadas en los microfilms de la 
Universidad de Ann Arbor, Michigan. 
Sin duda alguna hemos omitido algunas tesis en nuestra búsqueda. La 
lista de las t esis es apenas tentativa, y es un reflejo del creciente inter és 
sobre Colombia. Agradeceríamos r ecibir información sobre las t esis no in-
cluidas en estas listas, como también sobre aquellas que están en prepa-
ración. Su colaboración destacará la utilidad y provecho de la lista, para 
la comunidad de universitarios interesados en Colombia. 
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TESIS SOBRE COLOMBIA CLASIFICADA S SEGUN EL TEMA 
Historia ... . ........ .... .. . ....... . 
Econo1nía .. ......... .. . . .......... . 
C. n · l ' t ' 1e c1a po 1 1ca ................... . 
E conomía agrícola ............. . ... . 
Geología .......................... . 
Geografía ............. ...... . .... . . 
Antropología .. ....... . ............ . 
Sociología ................. . ....... . 
Educación ......................... . 











DOCTORAL DISSERTATIONS ON COLOMBIA 
Adarns, Dale ,V. 
"Adjustment P ossibilities on Colombian Farms Under Alternative 
Levels of Public Law 480 Imports" . 
. . . Michigan State University, 1964. 
Adler, Robert William DA 
"The Organized Financia! Markets of Colombia," 
.. . University of Oregon, 1965. 
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Bernhart, Donald S. 
"Colombian Transportation Problems and Policies, 1923-1948," 
... University of Chicago, 1954. 
Beyer, Robert Carlyle 
PAU 
PAU 
"The Colombian Coffee Industry; Origins and Major T rends, 1740-1940," 
. .. Minnesota, 1947. 
Blair, Calvin Patton DA 
"Fluctuations in United States Imports from Brazil, Colombia, 
Chile and Mexico, 1919-54," 
. . . The University of Texas, 1957. 
Blossom, Thomas P A U 
"Antonio Nariño, Precursor of Colombian Independence," 
... Duke University, 1956. 
Brubaker, George ABen 
"Santa Fe de Bogotá: a Study of Municipal Development m 
Eighteenth-Century Spanish America," 
... The University o:f Texas, 1960. 
Burnett, Ben G. 
" The Recent Colombian Party System: Its Organization and 
Procedur es," 
... University of California, Los Angeles, 1955. 
DA 
PAU 
Bushnell, David. PAU 
"The Santander Regime in Gran Colombia," 
.. . Harvard Univers ity, 1951. 
Dealy, Glen David 
"Towards a Theory o:f Spanish American Government," 
... University of California, Berkeley, 1965. . . generalizes 
"on the basis of Colombia." 
Dix, Robert H. 
"Colombia: A Two Party System in Crisis," 
. .. Harvard University, 1962. 
Duff, Ernest Arthur 
"Agrarian Reform in Colombia: Problems of Social Reform," 
... U niversity of Virginia, 1964. 
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Eidt, Robert C. 
"Land Utilization m the Highland Basins of the Cordillera 
Oriental, Colombia," 
.. . University of California, Los Angeles, 1954. 
PAU 
Fals-Borda, Orlando DA 
"A Sociological Study of the Relationships Betwcen Man and 
the Land in the Department of Boyaca, Colombia/' 
... University of Florida, 1955. 
Faust, George H. P A U 
''Economic Relations of the United States and Colombia, 
1920-1940," 
.. . University of Chicago, 1946. 
Favell, Thornas Roydon PA U 
"The Antecedents of Panama's Scparation from Colombia: a 
Study in Colombian Politics," 
... Tufts-Fletcher, 1950. 
Fields, Robert \V. PA U 
"Late Miocene Rodents from Colombia With a Detailed Descrip-
tion of Continental Stratigraphy of La Venta Badlands," 
... University of California, Berkeley, 1953. 
Fluharty, Vernon Lee DA 
"Thc Latín American Social Revolution and the Role of the 
Military Caesar: a Case Study of Colombia, 1930-1955," 
... University of Pittsburgh, 1956. 
Foster, Phillips Wayne DA 
"Some Domestic Agricultura! Marketing Problems of Colombia," 
... University of Illinois, 1958. 
Ga11agher , Sister Mary Lian (B.V.M., Ph. D.) 
"Social Class and Social Change in the Colombian Family," 
... S t. Louis University, 1964. 
Geithman, David T rcscott 
"Money and Income in Colombia, 1950-1960," 
... The University of F lorida, 1964. 
Gilmore, Robert L. 
"Federalism in Colombia, 1810-1858," 
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Goering, Theodore James DA 
"United States Agricultura! Surplus Disposal m Colombia," 
... Michigan Sta te University, 1962. 
Gordon, Burton Le Ro y P A U 
"Human Geography and Ecology in the Sinu Country of Colombia," 
... Univers ity of California, Berkeley, 1954. 
Haddox, Benjamin Edward DA 
"A Sociological Study of the Institution of Religion m Colombia," 
... The University of Florida, 1962. 
Harrison, John P. PAU 
"The Colombian Tobacco Industry from Government Monopoly to 
Free Trade, 1778-1876," 
... Univer sity of California, Berkeley, 1952. 
Helguera, J oseph Leon 
"The First Mosquera Administration in New Granada, 1845-1849," 
. .. The University of North Carolina, 1958. 
DA 
Hoffman, H. Theodore P A U 
"A History of Railway Concessions and Railway Development 
Policy in Colombia in 1943," 
... American University, 1947. 
Holzapfel, Tomara O. DA 
"The Antioquian Dialect of Tomas Carrasquilla," 
... Sta te University of Iowa, 1964. 
Huck, Eugene Roger 
"Colombian-United S tates Commercial Relations, 1821-1850," 
... Univers ity of Alabama, 1963. 
J ohnson, Kenneth Fox 
"Urbanization and Political Change in Latín America," 
... Univet·sity of California, Los Angeles, 1963 ... Colombia and 
Mexico. 
King, James F. 
"Negro Slavct·y in New Granada," 
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Lahey, James Frederick 
"On the Origin of the Dry Climate m Northern South America 
and the Southern Caribbean," 
... Univer sity of Wisconsin, 1958. 
PAU 
Leonard, David Phelps DA 
"The Comunero Rebellion of New Granada m 178¡, A Chapter 
in the Spanish Quest for Social Justice," 
. .. University of Michigan, 1951. 
Lloyd-Jones, Donald J ergen DA 
"The Potential Economic Development of the Upper Cauca Valley, 
Colombia," 
... Columbia University, 1961. 
Lopez, Alvaro DA 
"Problems in Stable Population Theory," 
. .. Princeton University, 1960. 
Lyons, Sister Marion, (S.C.H., Ph. D.) 
"Cali, Colombia: a Geographic Study of the Present Nature and 
Future Potencial of Its Industrial Growth," 
... Clark University, 1963. 
DA 
MacDonald, William David DA 
"Geology of the Serranía de Macuira Area, Guajira P enínsula, 
Colombia," 
... Princeton University, 1965. 
McGreevey, William Paul 
''Economic Development of Colombia," 
... Massachusetts Institute of Technology, 1965. 
Nerhot, Antonio Vatartin Segovia DA 
"The Geology of Plancha L-12 (Peralonso-Medina Area) of the 
Geologic Map of Colombia," 
... The Pennsylvania Sta t e University, 1963. 
Nichols, Theodore E. 
"The Caribbean Gateway to Colombia: Cartagena, Santa Marta, 
and Barranquilla and Their Connections with the Interior, 
1820-1940," 
... University of California, Berkeley, 1951. 
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Parsons, James J ero me P A U 
"Antioqueño Colonization m Western Colombia," 
. . . University of California, Berkeley, 1948. 
Patiño, Abelardo 
PAU 
"The Política! Ideas of the Liberal and Conservative Parties in Colombia During the 1946-1953 Crisis," 
... The American University, 1955. 
Pavy, David P., III 
"The Negro in Colombia," 
... Tulane University, 1966. 
Pendleton, William Wesley (Jr.) 
"Middle Class Mobility and Values: a Study of the Urban-Industrial Transition in Cali, Colombia," 
... Tulane University, 1965. 
Posada F., Antonio J. 
"Economics of Colombian Agriculture," 
. . . University of Wisconsin, 1952. 
Price, Thomas James Jr., 
"Saints and Spirits: a Study of Differential Acculturation in Colombian Negro Communities," 




Rau, Herbert Lawrence (Jr.) DA 
"The Agricultura! Land Use and Settlement Patterns in the Sabana de Bogotá, Columbia (sic)," 
... Northwestern University, 1958. 
Richardson, Miles Edward DA 
"San Pedro, Colombia: the E thnology of a Small Town in a Developing Society," 
... Tulane University, 1965. 
Rollins, J ohn Flett 
"Stratigraphy and Structure of the Goajira Península, Northwestern Venezuela, and Northeastern Colombia," 
... The University of Nebraska, 1960. 
DA 
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Safford, Frank Robinson 
ucommerce and Enterprise in Central Colombia, 1821-1870," 
... Columbia University, 1965. 
Salazar, Maria Cristina P A U 
"A Socio-Religious Survey of the Parish of Cristo Rey in 
Manizales, Colombia," 
... Catholic University, 1957. 
Sarmiento-Soto, Rober to P A U 
"Geology and Iron Ore Resou1·ces of the Paz del Rio Region, 
Boyaca, Colombia," 
... University of California, Berkeley, 1946. 
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Say res, ' Villia m Cor tlandt 
"Zarzal: the Ethnology of a Rural Colombian Community, 
... Harvard University, 1952. 
Schorr, Thornas 
"Roldanillo: A Village in Southwester n Colombia, " 
... Tulane University, 1965. 
Schui teman, Robert Allen 
"A Study of Colombian Nationals Who Attended Collegiate 
Inst itutions in the United States," 
... University of Michigan, 1957. 
T innerrneier, Ronald Lee 
"New Land Settlement m the Eastern Lowlands of Colombia," 




Valencia-Vasquez, Hector G. DA 
"Theories and Practices of Secondary School Organization and 
Administration in the Republic of Colombia," 
... The Ohio Sta te University, 1953. 
Vannoy, Jeollenc (Ed. D.) DA 
A Plan for Promotion of Good Nutrition m Colombia Through 
Mass Communication," 
.. . Columbia Universit y, 1963. 
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Warnken, Philip K. 
"Macro Economic Impact of Public Law 480, Title 1 in Colombia," 
... Michigan Sta te University, 1966. 
Williams, Richard Charles DA 
"The Impact of the Corporate Tax Structure on Prívate Capital 
Formation in Colombia," 
... University of Oregon, 1964. 
DOCTORAL DISSERTATIONS I N PROGRESS 
LIST IS INCOMPLETE AND TITLES ARE TENTATIVE 
Chitwood, John C. 
"Conditions for Economic Progress m C<>lombia, and Their Relation 
to Frontier Society," 
... Department of Economics 
University of Kansas City 
Edel, Matthew 
"Benefits and Costs of Accion Comunal in Colombia," 
... Department of Economics 
Yale University 
New Haven, Connecticut 
Escalante, Carlos 
"Depopulation in Colombia," (MA) 
... Departamento de Sociología 
Universidad Nacional 
Bogotá, Colombia 
Fleener, Charles J. 
uEconomic Consequences of the Expulsion of the J esuits from 
New Granada in 176'7," 
... St. Louis University 
Krogzemis, James 
"Cultural and Historical Geography of the Fishing and Farming 
Settlements of the Colombian Coast between Rio Hacha and Cartagena," 
. .. Department of Geography 
University of California, Berkeley 
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Kuethe, Alan J. 
"Military Reorganization of New Granada in the Late Colonial Period," 
... History Department 
University of Florida 
Maingot, Anthony P. 
"Social History of the Colombian Army," 
. .. Department of History 
Yale University 
Payne, James Lyttone 
"The Structure of Conflict in Colombia," 
. . . Department of Political Science 
University of California, Berkeley 
Sardo, Joseph 
"A Comparative Study of Rural Social Organization in Sicily and 
in the Cauca Valley of Colombia," 
... Department of Sociology 
Colorado State University 
Schwarz, Ronald A. 
"Stability and Change m Guambiano Society," 
. .. Michigan S tate University 
Udall, Alan 
"The Role of Transportation Developments m Integrating the 
Colombian E conomy," 
. .. Department of Economics 
Yale University 
Urrutia, Miguel 
"A Histor y of Labor and Trade Unionism in Colombia," 
. . . Department of Economics 
University of California, Berkeley 
Weisskoff, Richard 
"Transportation in the Economic Development of Colombia." 
Department of Economics 
Harvard Univer sity 
